






































    系友會幹部交接─2009/6/8 
    去年系友大會時，陳前會長提及系友會幹部改選事宜，當時也特別推薦 81 級
系友推薦代表來擔任下一屆會長及系友會幹部，歷屆會長及副會長為榮譽董事。 
    81 級系友接此重任，隨即召開班級會議，並推選蔡進步總經理為會長，祝友
軍總經理為副會長，徐啟堂經理為總幹事，並於 2009/6/8 辦理交接。 


























副會長  祝友軍總經理                  總幹事  徐啟堂經理 
目前任職於精宇聯國際股份有限公司      目前任職於工研院機械與系統研究所 





















     



















回顧 2009 系友會 






























                
 




















    可用金額 
  支出金額 結餘 
上年度結餘   實收數 
動機系系友捐贈 836,653 509,500 277,087 1,069,066
動機系系友獎學金 3,103,000 1,655,670 700,000 4,058,670
動機系系友指定資本支出捐贈 217,440 0 0 217,440
系友清寒獎學金 32,000 520,000 0 552,000
廖振興先生-動機系清寒獎學金 940,000 10,000 168,300 781,700
更新/設立動機系教學實驗室 0 0 0 0
動機系傑出人才講座基金 0 0 0 0























    動機系傑出系友遴選流程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遴選委員及各級系友於每年十月底前提名 
遴選委員會開會評議通過本年度傑出系友 
每年二月通知傑出系友當選人，並於系友
簡訊中公佈 
每年四月底(校慶暨系友大會)時由系友會
會長頒給傑出系友證書 
